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SW Petita on lupaava kevätrypsilajike 
 
Yrjö Salo, MTT ja Patrik Erlund, ProAgria, Nylands Svenska 
Lantbrukssällskap 
 
Hyvä kevätrypsi- ja -rapsilajike on satoisa ja varreltaan luja. 
Myös runsas öljyn ja vähäinen lehtivihreän määrä ovat 
tavoitteina.  
 
Öljykasvit monipuolistavat viljelyä, katkaisevat viljan 
monokulttuurin ja ovat hyviä viljan esikasveja. Öljykasvit 
voivat olla viljelykierrossa vain noin joka viides vuosi. 
Kevätrypsistä ja -rapsista saatava öljy käytetään 
elintarvikkeeksi ja rouhe valkuaisrehuksi. 
  
Borealin kevätrypsilajikkeet ovat Kulta, Valo, Hohto, Tuli ja 
Sisu. Aikaista Kulta-lajiketta viljeltiin paljon ja se oli myös 
virallisen lajikekokeen mittarilajike. Nyt Valo on ottanut 
tämän paikan. Valo on päivän Kultaa myöhäisempi, mutta 
muuten lajikkeet ovat hyvin samanlaisia.  
 
Pitkävartiset lajikkeet Tuli ja Hohto ovat satoisia kaikilla 
viljelyvyöhykkeillä. Tuli-lajike sisältää valkuaista vähemmän 
kuin Valo, mutta öljyä siinä on enemmän. Hohdon 
lehtivihreäpitoisuus on melko korkea. 
 
Ruotsalaiset, Svalöf Weibullin, lajikkeet ovat Harmoni, SW 
Rebus ja uusi SW Petita. Kesko edustaa näitä lajikkeita 
Suomessa. Uutuuslajike SW Petita on ollut vuosina 2003 - 
2004 lajikekokeissa linjanumerolla SW F3164. Se on satoisa, 
kasvuajaltaan päivän Valoa myöhäisempi ja 
varrenlujuudeltaan melko hyvä lajike. Sadon 
valkuaispitoisuus on alhainen, mutta valkuaissato korkea. 
Öljypitoisuus on lajikkeiden korkein, samoin öljysato. 
Lehtivihreää lajike sisältää vähän. Niinpä SW Petita on 
lupaava lajike viljelyyn. 
 
Harmonin öljypitoisuus on melko korkea. Valkuaispitoisuus 
on puolestaan alhainen ja lehtivihreäpitoisuus korkea. SW 
Rebus on lujavartinen lajike, jonka sato jää pienemmäksi 
kuin muilla lajikkeilla. Sen öljypitoisuus on alhainen, samoin 
öljysato. Se on ainoa lajike, joka kestää möhöjuurta. 
Mildolan lajikkeiden, Riikan ja Poudan, siemtä ei ole enää 
saatavissa. 
Kevätrapsi Wildcatia viljelyyn 
 
Kevätrapsi tuottaa enemmän satoa kuin kevätrypsi. Lajin 
viljely onnistuu pitkän kasvuajan vuoksi kuitenkin vain aivan 
Suomen etelärannikolla. Sadon korkea lehtivihreäpitoisuus 
on ongelma käytön kannalta. 
 
Ruotsalaiset, Svalöf Weibullin, kevätrapsilajikkeet ovat 
Wildcat ja Sponsor. Kesko edustaa näitä lajikkeita Suomessa. 
Wildcat on melko satoisa lajike, kevätrypsejä satoisampi. 
Lajikkeen varsi on kevätrypsejä lujempi sekä valkuais- ja 
öljypitoisuus korkeat. Lehtivihreäpitoisuus on korkea 
verrattuna kevätrypseihin, mutta alempi kuin Sponsor-
lajikkeella. Sponsor on myöhäinen, lujavartinen lajike. Sadon 
lehtivihreäpitoisuus jää korkeaksi. 
 
Myöhäinen, kanadalainen, lajike Ebony ei ole enää mukana 
kokeissa. Sen sadon lehtivihreäpitoisuus on korkea. Mildolan 
lajikkeista, Hyola 38 ja Sanni, ei enää ole saatavissa 
siementä. 
 
Lisätietoja: yrjo.salo@mtt.fi 
puh. (02) 431 4161 
    Yrjö Salo 
 
Hyvä öljykasvilajike on satoisa ja varreltaan luja. Se tuottaa 
myös runsaasti öljyä ja sisältää vähän lehtivihreää. 
Kevätrapsi kasvoi viime kesänä Mietoisissa virallisissa 
lajikekokeissa näin. 
 
Kevätrapsin viralliset lajikekokeet vuosina 1997 - 2004. 
Lajike Kasvu- Satoisuus Lako Öljy Öljysato Lehti-
aika pv I-vyöhyke % % kg/ha vihreä
mg/kg
Wildcat 114 2080 22 42 912 31
=100
Sponsor 117 107 13 41 923 46
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevätrypsin viralliset lajikekokeet vuosina 1997 - 2004. 
Lajike Kasvu- Satoisuus vyöhykkeillä Lako Öljy Öljysato Lehti-
aika pv I II III % % kg/ha vihreä
mg/kg
Kulta 101 99 100 100 44 40 762 8
Valo 102 1890 1820 1950 46 40 761 7
=100 =100 =100
Hohto 102 102 103 101 47 40 783 9
Tuli 102 102 104 103 44 41 793 7
Harmoni 103 100 102 99 45 41 779 9
SW Rebus 103 97 95 95 36 40 727 8
SW Petita 103 111 113 103 42 44 908 5
 
 
